













业部门的人均纯收入从 1978 年 113.6 元提高到 2006 年 3587 元， 而城镇居民的可支配收入
从 1978 年的 343.4 元上涨到 2006 年的 11759.5 元， 两者之间的差距也从原先的 229.7 元拉
大到 8172.5 元②。 居民基尼系数由 1978 年的 0.298 上升到 2005 年的 0.561。 国际上公认的基
尼系数的警戒线是 0.35~0.4，中国城乡之间的基尼系数在 1987 年达到 0.401，开始超过国际
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近年来国际上关于收入差距研究的代表性文
献 主 要 有 以 下 几 篇：Barro 和 Sala-i-Martin（1992）
研究了美国的 48 个相邻的州的收入差距， 他们认
为，初始经济发展水平低的经济体会在增长速度上
超越初始经济发展水平高的经济体， 进而达到趋








































解释了自 1960 年以来世界范围内 126 个国家在长
达 26 年的经济发展过程中出现的收入差 距现象。











的工具。 Restuccia （2002）， Restuccia 和 Rogerson
（2003）及 Restuccia 等 （2003，2008）将 新 古 典 的 增
长理论运用到解释国别之间收入差距的问题上，他


























































































a t Nt≤Ya，t （4）
在非农部门中，劳动力（N）和资本（K）被用于生




































业 演 变 的 动 因 主 要 归 结 为 农 业 部 门 的 “推 力 ”
（push）。 这个“推力”主要来源于农业部门的技术革
新， 如作物轮作、 灌溉、 土地肥力等方面 （Love,










































































在 1952~1978 年的计划经济体制下， 刚刚成
立的新中国面临着政治上被孤立、 经济上被封锁
的严峻形势， 中央政府实行了优先发展重工业的





























































ca 和非农产品 cn， 并且假设效用函数为一个简化的




































































































































首先考察一个基准模型经济，其中 πa 和 的取值都设为 0，而
wa 和 kn 取为 1， 通过计算可以得到城乡之间的收入比为 3.677∶1。
因此，在一个要素自由流动、完 全 不
存在外部性的理想经济体中，城乡之
















通过变动 πa、 、wa 和 kn 来考察这些变
量和参数对于 中 国 城 乡 之 间 收 入 差
距的影响程度，数值模拟的结果见表
5~表 8（数值模拟通过 R 2.6.1 计算得
来）。
数值模拟结果显示，相对于基准
模型经济， 当 kn、wa、πa 和 这 4 个变
量分别以代数增长时，kn 对于城乡之































































































































位化，假 设 非 农 部 门 的 生 产 品（cn）的 价 格 设 为 1，同 时 由 于 在 一
般均衡中，土地的数量是固定不变的，因此可以将其设为 1。
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The Institutional Constraint, the Dependence on Foreign Capital, and the
Technology Spillover of Foreign Direct Investments
by Zhang Yu
Since the economic reform and opening to the outside world, China’s economy has kept rising for nearly 30
years, during which China’s economy has reflected very obvious characteristics of reliance on foreign capital
(ROFC). Viewed from the present reality, the high degree of the ROFC of China’s various industries cannot be
completely explained with the degree of openness and technology gap. In this paper, we have, starting from the
actual situation at the period of China’s economic transition, analyzed theoretically and empirically the functions
of the constraints of the two leading systems—the curb on private economy and the excessive encouragement to
foreign sectors—in the increase in dependence on foreign capital, and further disclosed the possible negative ef-
fects of the ROFC triggered by the system restraints on the technology spillover of foreign direct investments.
The Distortion of the Labor Market, the Difference in its Efficiency, and the Income
Disparity between Peasants and Town People
by Sun Ninghua, Du Yi and Hong Yongmiao
Since China’s reform and opening to the outside world, the gap between the income of China’s urban peo-
ple and that of rural people (GBIOCUPATORP) has had a tendency to be widened. We have constructed a “pure”
dynamical growth model and a general equilibrium model that covers the twist of labor markets and the disparity
in the department’s efficiency, to calibrate and analyze the formation of GBIOCUPATORP. The “pure” dynami-
cal growth model can better simulate the characteristics of the transfer of the labor force from agricultural sector
to non-agricultural sector, those of the gradual drop of the proportion of the agricultural departments to the na-
tional economy, and those of the gradual rise of the proportion of the non-agricultural sector to the national e-
conomy, but the results of the numerical simulation in not corresponding to the fact of GBIOCUPATORP. Then,
we have resorted to the above-mentioned general equilibrium model to construct a model of GBIOCUPATORP.
The results show that the formation of GBIOCUPATORP and the relations between GBIOCUPATORP, various e-
conomic systems, policies and variables can be reasonably interpreted within this general framework. With the
method of parameter calibration and numerical simulation, we have found that this model we have constructed
can be verified by the features of China’s economy.
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